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Luas Wilayah : 287.771 Hektar
Utara  : Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri
Timur  : Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
Barat  : Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri
Pembagian Kewilayahan Desa Karangtengah
Terdiri dari 6 Padukuhan, yaitu :
Batas Wilayah
Selatan  : Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri
Dukuh I : Kemasan 6 RT
Dukuh II : Karangtengah 6 RT
Dukuh III : Pucunggrowong 9 RT
Dukuh IV : Karang Rejek 7 RT
Dukuh V : Mojologi 6 RT
Dukuh VI : Numpukan 7 RT
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“Ulat Sutra dan Jambu Mete”
6
POTENSI KERAJINAN
“Aksesoris Sutra Alam”
Warna asli Criculla adalah kuning emas, dan Attacus cokelat. Warna-warna ini 
bergantung pada masing-masing pohon inangnya. Keunggulan lainnya, jika dibuat 
pakaian, tidak menimbulkan gatal, tidak panas, mampu menyerap keringat, serta 
lebih lembut.
Kepompong sutra liar adalah jenis Attacus dan Criculla. Berbeda dengan kepompong 
ulat sutra budidaya yang hidup di pohon murbei, ulat sutra liar hidup alami di pohon-
pohon inangnya, seperti mahoni, jambu mete, sirsak, dan alpukat.
Keunggulan kepompong ulat sutra liar itu disebutkan pula dalam hasil penelitian guru 
besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, J. Situmorang, pada 1995. Ia 
menemukan warna sutra liar lebih natural dan tidak memerlukan pewarnaan lagi.
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POTENSI KERAJINAN
“Batik Tulis Pewarna Alam”
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POTENSI KERAJINAN
“Warangka Keris”
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“Keripik Tempe dan Peyek LEKHAN”
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“Bumbu Instan dan Sale Pisang RAJA”
“Sirup Markisa MARKISA-Je”
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“Kacang Mete”
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KESENIAN TRADISIONAL
“Srandul”
14
KESENIAN TRADISIONAL
“Gejog Lesung”
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“Bukit Hijau Bike Park”
Potensi Desa Karangtengah, di Dusun Mojolegi di perbukitan sisi timur desa 
Karangtengah yaitu Bukit Hijau yang memiliki potensi sebagai jalur track sepeda 
down hill mulai dirintis oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa dan BUMDes. 
Jalur sepanjang 1,2 KM ini menawarkan eksotisme bukit hijau Karangtengah 
dengan bebatuan, rerimbunan pohon-pohon kayu keras dan pemandangan 
bawah yang mempesona. Setidaknya sudah satu bulan dari perencanaan, survey 
dan minggu ini sudah dimulai untuk pembuatan track dengan gotong royong 
bersama warga dan penggiat komunitas sepeda.
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“Wisata Edukasi Pertanian Pucunggrowong”
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AREA PETERNAKAN
AREA PARKIR
AREA KULINER
AREA ISTIRAHAT
AREA OLEH-OLEH
PERTANIAN PETERNAKAN
KONSEP WISATA
“VERNAKULAR”
ZONASI
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Kerjasama antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Bappeda Kabupaten Bantul
